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ANTARA
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Pada hariini Senin tanggal Dua bulan Apriltahun Dua Ribu Delapan Belas, kamiyang bertandatangan
dibawah ini:
1. Dr.lng. Uyung Gatot S. Dinata
2. Sabar
: Ketua Lembaga Penelilian dan pengabdian kepada
l\4asyarakat (LPPM) Universilas Andalas yang berkedudukan
di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis,
Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan aias nama pejabal
Pembuat Komitmen pada LppM Universitas Andalas,
selaniutnya disebut PIHAK PERTAMA
i Sebagai Ketua Pelaksana penugasan program penelitjan
Skim Klaster Rjset Dasar (RD) Batch ll, Dosen Fakultas llmu
Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana
penelitian Tahun Anggaran 2018 dan alas nama anggota
pelaksana penelitian, selanjutnya disebut pIHAK KEDLTA.
PIHAK PERTAMA dan PrHAK KEoUA secara bersama-sama lerah bersepakat men.ikatkan drri daram
slatu Kontrak Penelitian/mengadakan perjanjian pelaksanaan penugasan prograi penelitian Skim
Klaster Risei Dasar (RD) Batch I, sesuaidengan surar Keputusan Reki;r Nomor: i798lxrv/R/KpT/20t8,
Tanggal 2 April 2018, dengan ketentuan dan syaral-syarat yang diatur dalam pasal_pasal berikul:
II(EMENTERIAN RISET, TEIO{OLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
T'NTVERSITAS ANDAI,AS
LBMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAI<AT
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com
KONTRAK PENELITIAII
SKIM KLASTER RISET DASAR BATCH II
DANA BOPTN TAHUN ANGGAMN 2018
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYAMKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 07/UN.16.1 Tpp.RD,LppM/201 8
Pada had iniSenin tanggal Dua bulan Aprillahun Dua Ribu Delapan Belas, kamiyang bertandalangan
dibawah ini:
'1. Dr.-lng. Uyung Gatot S. Dinata
2. Sabat
: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
[/asyarakat {LPPlVl) Universitas Andalas yang berkedudukan
di Rektorat Univelsitas Andalas, Kampus Limau l,llanis,
Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pejabat
Pembuat Komilmen pada LPP[, Universitas Andalas,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
: Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan program penelitian
Skim Klaster Riset Dasar (RD) Eatch ll, Dosen Fakulias llmu
Budaya Universitas Andalas da'am hal ini bedjndak untuk dan
atas nama diri sendifl sebagai pengusul dan ketua petaksana
penelitian Tahun Anggaran 20'18 dan atas nama anggota
pelaksana penelitian, selanjutnya disebut pIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terah bersepakat mengikatkan dhi dalam
suatu Kontrak Penelitian/mengadakan perjanjian pelaksanaan penugasan pmgrari penelilian skim
Klaster Riset Dasar (RD) Batch ll, sesuai dengan surai Kepulusan Rektor Nomor 1TgSixlviRiKprl2o18,
Tanggai 2 April 2018, dengan ketentuan dan syaralsyarat yang diatur dalam pasalpasal berjkut:
(3) PARA PIHAK dibebaskan dari ianggung jawab alas keterlambatan atau kegagatan dalam memenuhi
kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh perisllwa atau
kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (rorce
najeure],.
(4) Peristiwa atau keiadian yang dapat djgolongkan keadaan memaksa (forco narburq dalam Kontrak
Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan,
sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, se(a adanya tindakan pemerinlah dalam bjdang
ekonomidan moneler yang secara nyata berpengaruh lerhadap pelaksanaan konkak peneljtian lni.
(5) Apabila terjadi keadaan memaksa (force najeure), naka pihak yang mengalami wajib
$emberiiahukan kepada pihak lainnya $ecara tertu$s, selambat-lambatnya datam waktu 7 iiujuh) had
kerja sejak terjadinya keadaan memaksa lforce ndeurel, disetui dengan bukti-bukti yang sah dari
pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan
penyelesaiannya.
(6) Halhal lajn yang belum diatur dalam kontrak penetitian ini akan diatur kemudjan oleh kedua belah
pihak secara musyawarah.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat
dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekualan hukum yang sama.
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